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 宝塚歌劇団（以下宝塚と呼ぶ）は 1913 年に箕面有馬電軌（現阪急電鉄）の経営者であ
った小林一三により設立された。もともと宝塚新温泉をオープンさせた際に、余興の一つ






 宝塚は 1930 年代から今日に至るまで、ヨーロッパ、アメリカ、アジアで数々の公演を
実施している。特にアメリカでは、ニューヨーク、ホノルルなどを中心に 1930 年代から




が 2016 年トニー賞史上初 16 部門にノミネートされ、11 部門を受賞。黒人が主演男優賞
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に輝き、大きな反響を呼んだ。また、同性愛者である漫画家アリソン・べクダルの半生を





カゴ』ではない」、「ホモセクシュアルな関係性を描く歌劇団」と表現した(The New York 










 イアン・ティレルは2007年に著した本Transnational Nation- United States History in 
Global Perspective since 1789と 2009年の論文“Reflections on the transnational turn in 


















































































































































































 筆者は 2017 年 8 月に、アメリカ人女性ファン 5 人と日本人女性ファン 2 人に宝塚につ
いてニューヨーク市内で聞き取り調査をおこなった xii。図表 1 にまとめたが、彼女達の年
齢層は 20 代 3 人、30 代 3 人、50 代 1 人である。職業は様々であるが、全員がフルタイム
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注 
i The New York Times, the guardian の他、NorthJersey.com 2016, Vulture 2016, Zealnyc 2016、
などでも宝塚版「シカゴ」を「けばけばしい」、「同性愛を表象しているような舞台」、「理解しがた
い大きな羽や舞台演出」、などと批判している。 








v 例えば、2016 年宝塚大劇場、東京宝塚劇場、またその他の劇場を含めて上演された、計 29 の公演
のうち、日本ものが上演されたのは、3 公演だけであった。 
vi 2016 年のレビュー作品を見ていくと、宝塚大劇場、東京宝塚劇場、またその他の劇場を含めて上






















xiii Takarazuka Revue Fans in NYC（ニューヨーク宝塚歌劇団ファンの集い）はフェイスブックの
非公式サイトであり、ニューヨークを中心としたメンバーがほぼ毎日のように宝塚に関する投稿を
している。ちなみにメンバーは必ずしもニューヨーク在住ではなく、アメリカに限らず、世界各国
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xiv 雪組は宝塚の中で唯一、日本ものを上演することが多い組であると言われる。 
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「宝塚歌劇 103 年 小川理事長、観客動員数の増加に手応え」産経ニュース，2017 年 2 月 5 日
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